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В Беларуси в 2014 году планируется ввести аудит отчетности, составленной по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Беларусь активно расширяет международные 
экономические связи, тем самым происходит углубление интеграционных процессов, которые 
необходимо гармонизировать с международными требованиями. В связи с этим,  в 19 июня 2013 
году был принят проект новой редакции закона " О бухгалтерском учете и отчетности", преду-
сматривающий ряд концептуальных изменений, и в настоящее время он вступил в силу. В законе 
явно прописаны все основные стратегии на введение обязанности составления отчетности в соот-
ветствии с МСФО общественно значимыми организациями и конечно же улучшение качествен-
ных характеристик национальной системы бухгалтерского учета на основе МСФО. 
Однако не единожды был акцентировано внимание на том, что введение в действие МСФО в 
стране сопряжено с повышением требований к аудиторской деятельности. в связи с этим возник-
ла необходимость в принятии нового закона РБ "об аудиторской деятельности". Законопроектом 
установлено, что предметом аудита может являться не только финансовая отчетность, составлен-
ная в соответствии с требованиями национального законодательства, но и отчетность по МСФО. 
При этом у организаций, для которых законодательно установлена обязанность составления от-
четности в соответствии с МСФО, она подлежит обязательному аудиту[1]. 
 И одним из важных моментов нового закона РБ "об аудиторской деятельности" является то, 
что для привлечения иностранных инвестиций, а также выхода белорусских предприятий на пер-
вичный публичный выпуск акций необходимо обеспечить прозрачность, надежность, понятность 
и достоверность финансовой отчетности для потенциальных инвесторов.  
Вместе с тем, развитые страны мира не подменяют национальные системы международными 
стандартами, они идут по пути адаптации норм и принципов МСФО к национальному законода-
тельству 
Введение международных стандартов финансовой отчетности и международных стандартов 
аудита требует повышенной ответственности как со стороны бухгалтеров, так и со стороны ауди-
торов. 
Применение МСФО требует наличия высококвалифицированных бухгалтеров, способных при-
менять профессиональное суждение, подчеркнул замминистра. Это одно из требований времени. 
"От их профессионального уровня зависит степень доверия пользователей к отчетности, уровень 
риска для инвесторов, успешное ведение бизнеса, правильное принятие управленческих решений, 
– отметил Иван Шунько. – Поэтому квалификация бухгалтера, особенно знание всех стандартов, 
которые применяются и у нас, и в международной практике, обязательно". 
В связи с этим в проекте нового закона повышены требования к главным бухгалтерам. В отно-
шении главных бухгалтеров общественно значимых организаций (за исключением банков) преду-
смотрены следующие требования: наличие высшего образования, предоставляющего право рабо-
тать по специальности бухгалтера, стажа работы по этой специальности не менее 5 лет, отсутствие 
непогашенной или неснятой судимости за совершение преступления против собственности и по-
рядка осуществления экономической деятельности, а также наличие с 1 января 2017 года сертифи-
ката профессионального бухгалтера. Главные бухгалтеры банков должны иметь сертификат про-
фессионального бухгалтера банка с 1 января 2017 года и соответствовать иным требованиям, 
установленным законодательством. Все эти требования касаются лиц, назначаемых на должность 
главного бухгалтера общественно значимых организаций после вступления в силу Закона.  
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В настоящее время большинство организаций не соблюдают международные стандарты финан-
совой отчетности (МСФО), что снижает их привлекательность перед инвесторами. Для изменения 
данной ситуации многим организациям необходимо изменить свою финансовую отчетность, со-
блюдая международные стандарты. Данные изменения позволят изменить внутреннюю систему 
управления  организации в результате применения единых методик учета, повысят конкуренто-
способность организации в результате предоставления пользователям надежной и достоверной 
информации.   
Проблема финансовой отчетности, основанной на подходе изменения цены, достигает такой 
остроты под давлением гиперинфляции, что финансовая отчетность, составляемая в валюте, под-
верженной гиперинфляции, не имеет смысла. Поэтому необходим подход, способный позволить 
предприятиям, которые работают в условиях гиперинфляционной экономики, сдавать достовер-
ную финансовую отчѐтность. 
Последствия высокой инфляции, значительного обесценения курса белорусского рубля в 2011 
г. привели к тому, что финансовая отчетность о результатах деятельности и финансовом положе-
нии белорусских  предприятия, составленная в национальной  валюте без пересчета, стала малосо-
держательной, кроме того, затруднено сопоставление результатов за различные временные перио-
ды. В случае составления отчетности по МСФО, данная проблема может быть устранена посред-
ством применения стандарта МСФО (IAS) 29 ‖Финансовая отчетность― в гиперинфляционной 
экономике», так как экономическая ситуация в Республике Беларусь полностью соответствует 
определенным данным стандартом критериям квалифицирования экономики как гиперинфляци-
онной [1,c.14].  
Определить, является ли экономика гиперинфляционной в соответствии с МСФО 29 достаточ-
но сложно, но на  наличие  гиперинфляции  указывают следующие обстоятельства:    
 большинство населения страны предпочитает держать свои сбережения в неденежных 
активах или в относительно устойчивой иностранной валюте. Сбережения, выраженные в нацио-
нальной валюте, немедленно  инвестируются для сохранения  покупательной способности;   
 большинство населения страны стремится выражать денежные суммы не в националь-
ной валюте, а в относительно устойчивой иностранной денежной единице. Цены могут выражать-
ся в этой валюте;   
 продажа и покупка в кредит осуществляются по ценам, которые  компенсируют  ожида-
емые убытки от потери  покупательной способности  денежной  единицы  в  течение периода  кре-
дитования, lаже если этот период короткий; 
 процентные ставки,  зарплата и цены  связаны  с ценовым индексом;   
 общий уровень инфляции за последние три года достигает либо превышает 100 % 
[2,с.53].  
Основная идея МСФО 29 состоит в том, что отчет о результатах операционной  деятельности,  
выраженный в национальной (подверженной гиперинфляции) валюте, без пересчета недействите-
лен. Сущность данного стандарта заключается в пересчете всех статей финансовой отчетности  с 
учетом общей покупательной способности отчетной валюты по состоянию на конец отчетного пе-
риода посредством применения профессионального суждения  и осуществления следующих про-
цедур: 
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